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певної (досить малочисельної) групи осіб, які здійснюють цю владу . 
При цьому майже завжди обмежуються і порушуються ос­
новні права та свободИ людини і громадянина . Немає рівноправ'я у 
взаємовідносинах різних гілок дерЖавноі: влади (при цьому законо­
давча та судова влада існують лише формально і виконують соці­
альне та політичне замовлення рею1ьних носіїв влади). Держава 
проникає в усі сфери суспільного життя, Детально їх регламентує. 
Однак, незважаючи на всі перелічені риси недемократичних 
політичних режимів, давати останнім однозначно негативну оцінку 
не слід. Як свідчить практикй, в конкретних історичюrх умовах, в 
конкретній державі застосування тих чи інших компонентів автори­
таризму може призвести і до позитивних наслідків. Прикладом може 
, стати історія розвитКу не -одної демократичної цивілізованої на сьо-
годні країни. 
Однак, безперечно, найбільш оптимальне та продуктивне 
функціонування державної влади, співпраця і взаємодія всіх їі гілок 
можливі лише за умов демократичного політичного режиму, голов­
ною соціальною цінністю якого є людина, "й права та свободи. Тому 
завдання суспільства на сьогодні - зробити все , щоб владні струк­
тури виконували свої функції демократичними сnособами. Консти­
туція України 1996 р. дає для цього всі підстави. Важливо їх чітко 
реалізувати на практиці. 
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И.В. Яковюк 
УКРАИНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО: ИСТОКИ .И ПЕРСІ,ІЕКТИВЬІ РАЗВИТИЯ 
Приняв Декларацию о государствеином суверенитете и Акт 
провозглашения независимости, подтвержденнЬІй І де~абря 1991 г .. 
результатами всеукраинского референдума, нарq_д УкраинЬІ под ру­
ководством демократических п9литических сил, политическое рук9-
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водство государства стали на путь утверждения своей государствен­
ности, что потребавало определения позиции по вопросу вь1бора 
модели государственного развития. Из преддоженнЬІх мировой 
практикой концептуальнЬІх ос·нов общественного развития Украина 
сделала' однозначиЬІй вЬІбор в Пользу концепции демократического 
социального правового государства, что нашло свое нормати.ІЗное 
-~акрепление в Конституции 1996 г. и в частности в ст. 1: "Украина 
есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, пра­
вовое государство" (3). 
Социальное · правовое государство - :по феномен, пред­
ставляющий собой функциональное единство формальньІх и мате­
риальньІх злементов, которь1е касаются определенньІх принципов и 
организации государства. Когда речь идет о правовом государстве, 
мь1 прежде всего говорим о господстве принципа верховенства пра­
ва, а когда о социальном государстве, - то о его социально­
:жономических признаках. 
При таком подходе речь идет " .. . не о социальном государ­
стве, ущемленном во имя гарантий для правовой государственности, 
и не наоборот- о правовом государстве, урезанном заповедями со­
uиальности" (8, с. 28), а о единстве правового и социального госу­
дарства. Как демократическое, оно служит свободе как вьІсшей цен­
ности, способствует ее под-ьему вплоть до равного доступа к собст­
венности, равнь1х вьrборов, равенства прав на уч3стие в ·осуществле­
нии политической власти, обеспечении многообразия политической 
и культурной жизни. Как правовое, зто государство обеспеЧивает 
построение общественной и государственной жизни на принципах 
права, rарантирует правопорядок, которьrй предоставляет человеку 
ІІозможность распоряжаться собой, рациональНую обоснованность 
юридических решений, стабильность правовой системЬІ. Как соци­
алЬнре, оно берет на себя ответственность за развитие общества, за­
ботится О материалЬНОМ блаГОСОСТОЯНИИ СВОИХ граждан, ЧТОбЬІ 
обеспечить каждому достойное человека существование, осуществ­
ляет регулирование зкономики с обязательньrм учетом зкологи•tе­
ских требований, обеспечивает зашиту социальнЬІх и индивидуаль­
ньrх интересов путем государственньrх вьrпл~п, обеспечения обще­
доступности наиболее важньrх благ и услуг и т.д. 
Таким образом, воплошение принципов демократического 
нравового государства создает предпосьшки ддя достижения соци­
ального равенства, а осуществление положений концепции социаль­
ного государства можно рассматривать как деятельность, которая в 
конечном счете способ'ствует предупреждению нарушений ценно-
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стей государства демократического и правового. 
Изменения условий общественной жизни, благосостояния 
населения, подьем или упадок культурьІ , развитие общественного, а 
для УкраиньІ, необходимо подчеркнуть, и национального самосоз­
нания - все зто, по словам Н. Палиенко, закономерно вьІзьшает со­
ответствующие изменения в составе и соотношении различнь1.х об­
щественньІх злементов, что, в свою очередь, неизбежно отражается 
на устройстве, характере и деятельности . государства. "Таким обра­
зом изменяются традиционнЬІе формьІ отношений в государстве, 
изменяется и право как продукт общественной жизни и в тоже время 
его регулятор" (5, с. 133), т.е. государство не придумьшает право, 
оно лишь закреnляет те представлення, которьrе обьеkтивно отве­
чают требованням справедливости. Именно позтому nонятие 
"социальное правовое государство" (и на зтом тезисе необходимо 
акцентировать внимание) невозможно вьшести из простой совокуп­
ности конституционнь1х норм, ибо оно им предшествует, определяя 
их содержание в качестве ключсвого принципа. Следовательно, 
только изучение социального правового государства может дать от­
вет на вопрос о его сущности. 
Идеи свободьІ, сотрудничества нашли свое отражение в фи­
лософских изьІсканиJ.Іх многих наших соотечественников, в частно­
сти, во взглядах Г. СковородьІ, Т. Шевченко, М. Драгоманова, 
М. Грушевскgго, В, Винниченко, в программнЬІх документах поли­
тических партий, а также 'в Пакте конституционньrх законов и воль­
ностей Войска Запорожского, Конституции Ф. Орлика, 3 и 4 Уви­
вареалах Центральной Радь1, Конституции УНР 1918 г.," Конститу­
циях УССР 1919, 1937, 1978 годов. Существенньrй вклад в развитие 
положений теории правового государства в свое время сделали пра­
воведЬІ Н. Палиенко и А. Котляревский. Анализ указаннЬІх фило­
софских изЬІсканий и документов позволяет nроследить развитие 
трех направлений украинского конституционализма. 
Либеральное течение в ХІХ в. репрезентовал М. Драгома­
нов. В его проекте "ВольньІй Союз" бьша предложсна модель госу­
дарства, которая "смягчала, а не уничтожала совсем несправедли­
вость современного :жономического строя, основанного на частвой 
собственности" (7, с, 10). В ХХ в. отдельньrе nоложения либераль­
ной концепции широко испо.Льзовались в практике многих полити­
ческих партий. Нацример, идеи либерализма видньr в проекте, под­
готовленном правительствеиной комиссией УНР. 
Консервативное направление связано с именем гетмана 
И. Скоропадского. Исследование изданнь1х им "Законов о времен-
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ном государствеином устройстве", 'ТрамотЬІ ко всему украинскому 
народу" позволяет утверждать, что за время гетманщиньІ Ht: бьшо 
сделано никаких шагов по утверждению на принципов демократии, 
на принципов правового государства, ни тем более принципов госу­
даро:rва социального. Фактически имела место попьпка консервации 
основ УНР и прогрессивньІХ начинаний в сфере зкономики и соци­
альной политики. 
Сегодня приходится констатировать, что опиравшиеся на 
даннЬІе модели обшественного развития политические силь1 Украи­
НЬІ, боровшиеся за утверждение государственнасти в 20-х годах на­
шего сто:Петия, проиrнорировали политические реальности и обnек­
тивное соотношение сил . В их действиях отсутствовала зволюция в 
вопросах стратегии и тактики, они не учли (или не захотели в долж­
ной мере учесть) непосредственнЬІе социалЬІ-ІЬІе интересьІ народнЬІх 
масс, упустив шанс об"Ьединить национальную и социальную . знер­
гию нации во имя достижения государственнасти УкраиньІ. Как 
справедливо отмет-ил И. Дзюба, "Центральная Рада, УНР все-таки 
проиграли в большей мере не только в результате военной агрессии 
большевистской России,~ но такЖе и потому, что не смогли найти 
убедительное для масс сочетание национальнЬІх интересов с соци­
альньrми" (!, с. 1 0). 
-несомненно, наиболее популярной в Украине бьша социа­
листическая идея. Попьпка практической реализации зтой идеи бЬІ­
ла предпринята во времена Советской власти, все последствия кото­
рой, как положительнЬІе так и отрицательнЬІе, нам известньІ и ана­
лиз которь1х не является целью работЬІ: . 
Среди указаннь1х направлений непосредственно имеют вьІ­
ход на современную ситуацию идеи либерализма и идеи социально­
го государ,ства. От первого Конституция 1996 г. унаследовала цен­
ности демократического правового государства, т.е. общечеловече­
ские ценности, центральнь1м злемент9м которь1х являются личнь1е и 
гражданские права человека: "Человек, его жизнь - и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и безопасн:ость признаются в 
Украине наивьrсшей социальной ценностью" (ст. 3), "КаждЬІй имеет 
право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственно­
стью" (ст . 41) и т.д. Призтом система личнь1х и гражданеких прав 
получи.па широкие возможности их применения и обеспечения, о 
чем свидетельствуют положения Конституции (ст. 27, 29, 32, 55, 56 
и др . ). 
Положения,. отвечающие принципам социального государ­
ства, не бьши скопировань1 с прежних Конетитуций с учетом 
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74-летнего опьпа построения социаJJизма. Они перешли в новую 
Конституцию УкраиньІ, приобретя новьrе акцентЬІ, новьrе подходьr к 
их осуществлению. Так, хотя "утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обязанностью государства" 
(ст. 3), " ... право на социальную защиту ... гарантируется общеобя­
зательньrм государственньІм содиальньrм страхованием" (ст. 46) и 
т.д., государство не возлагает все обязанности по обеспечению со­
циально-зконо_мических прав на себя, не гарантируст теперь все и 
всем, а лишь способствует гражданам, побуждает их к личному 
обеспечению зтих прав "КаждьІй имеет право .. . зарабатьшать себе 
на жизнь трудом ... Государство создает условия для полного осу­
ществления гражданамн права на труд" (ст. 43) и призтом все-таки 
заботится о социально-незащищеннЬІх слоях населения (ст. 46, 47, 
52). 
Такой подход к осуществлению социальной политики очень 
важен, так как с одной сторонь1, народ не отрьшается от своей исто­
рии и традиций, однако учитьшается, что готовность людей к реши­
тельнЬІм преобразованиям своей жизни на данном зтапе, 'как указьІ­
вает И. Изензее (2, с. 12), не всегда соответствует имеющимся в их 
распоряжении средствам . С другой - принимается в расчет тот 
факт, что народ на стадии nостроения своей государственпости тре­
бует именно приоритета свобод - свободьr зкономической инициа­
тивьІ, свободьІ в частвой сфере, политической свободЬІ (6, с. 79). В 
зтой связи недопустимо обременять, едерживать индивида патерна­
листической заботой государства. 
Исходя из вьІшеизлоЖенного, можно сделать вь1вод о том , 
что целью принятия Конституции 1996 г . бьшо учреждение демо­
кратического, социального, правового государства, закрепление его 
форм и целей, а не проектирование государства как такового. Кон­
ституция нормативно провозгласила не реальное, а должное состоя­
ние государства. 
Таким образом, социмьное правовое государство - зто 
цель, осуществлению которой в Украине предшествует построение 
гражданского общества, укрепление демократии. развитие принци­
пов .правового и социального государства, повьrшение правовой и 
общей культурьІ, поднятие уровня зкономического благ,осостояния 
общества в целом и благосостояния каждого человека в отдельно­
сти. Все зто свидетельствует о том, что от Пр()возглашения. н до реа­
лизации положений социального правового государства необходимо 
пройти долгий и трудиьІй путь, на котором потребуется, как указал 
ПрезИдент УкраиньІ, "сохранить нормалJ>ную, стабильную ситуацию 
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в обществе . , Нельзя допустИть, чтобь1 настроения утомленности И 
безнадежности перевесили стремление к из'менени:ям к лучше му ... 
Мьr обязательно должнЬІ найти и найдем те принципьІ, которьrе ут­
вердят наше дальнейшее единство" ( 4, с . І). Как показьшает опьп, 
именно такими могут считаться принциш,r социального правового 
государства. 
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JO.B. Ткаченко 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНІВ 
Першоосновою нормального функціонування інститутів 
громадянського суспільства і правової держави виступає панування 
у всіх сферах суспільного життя режиму законності . "РежИм закон­
кості в правовій державі передбачає ная.вність я.кісноrо законодавст-
а, що відповідає вимогам суспільного розвитку, а також повну і 
езумовну реалізацію законів на практиці" (6, с. 72). Законність 
nоїми вимогами охоплює як сферу законотворчості, так і сферу 
ІІравореалізації. Конституційною основоЮ цих вимог виступає ст. 8 
Конституції України, згідно з якою в Україні визнається і діє прин­
Ltип верховенства права, встановлюється, що Конституція України 
має найвищу юридичну силу і закони та інші нормативно-правові 
кти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. 
Будь-який закон у державі повинен бути по своїй суті конс­
титуційним, тобто відповідати за змістом конституції, бути прийня-
1 им у межах компетенції владного органу з додержанням встановле­
но'! процедури і форми відповідно до вимог конституції, надрукова­
ІІІtй і введений у д ію у ВJ,іЗНаченому законом порядку. "Конститу-
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